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Загальні характеристики веб-ресурсу 
наукового періодичного видання: 
• веб-ресурс має бути постійно оновлюваним та легко доступним;
• видавець повинен забезпечити безперебійне функціонування ресурсу 
в цілому та усіх його структурних частин;
• на веб-ресурсі повинна постійно з’являтись нова інформація: про нові 
випуски — по мірі їх виходу, про зміни у вимогах, правилах для 
авторів, складі редакційної колегії тощо — своєчасно;
• веб-ресурс повинен бути виокремленим ресурсом, а не структурною 
частиною загального ресурсу наукової установи. Адреса має бути 
короткою та зрозумілою для максимального полегшення пошуку 
видання для користувачів мережі Інтернет;
• за умови використання кількох мов веб-ресурс повинен складатись з 
відповідної кількості структурних розділів. Мова інтерфейсу 
структурного розділу при цьому має бути тою самою, що й мова 
викладення матеріалу. Структурні розділи повинні бути аналогічними 
за набором (комплектністю) інформації.
Основні обов’язкові елементи 
структурного розділу веб-ресурсу наукового 
періодичного видання:
• головна сторінка із переходами на розділи іншими мовами, яка містить повну 
назву, міжнародний стандартний код серіального видання ISSN; правильне 
скорочення назви, рекомендоване для оформлення посилань; логотип (якщо 
є); інформацію про засновників; інформацію про рік заснування і його 
періодичність; інформацію про зміну назв, що відбувалась протягом його 
існування; інформацію про наукові напрямки та цільову аудиторію, наявні у 
ньому рубрики; відомості про агрегатори наукової інформації, до яких входять 
видання; переходи на сторінки "редакційна колегія", "авторам", "архів", 
"пошук", "передплата", "контакти";
• інформаційні сторінки про редакційну колегію, інформацію для авторів, 
відомості щодо організації рецензування та забезпечення охорони 
авторського права, контакти, меню пошуку, умови передплати тощо; 
• архів номерів, де кожному номеру відповідає окрема сторінка з його змістом; 
окремі сторінки для кожної статті (так звані домашні, поточні або цільові), 
незалежно від того, це стаття з поточного чи з архівного номеру; 
• на кожній сторінці розділу повинно бути вміщено назву видання відповідною 
мовою та його ISSN.
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